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Abstract
This article is a literary analysis on CeLson Poyk "Malias A-kankari" by using stnlcluralist approach
The focus of the analysis is on the theme ofthe story. It employs rhe theories ofTodorov and Barh€s
that inv€stigates the them€ through syntactic, semantic, and pragmatic aspects. The mearing of
primitiveandmodem isshowedthroughlhebinary opposition intheanalysis.
Kej\oftls: Stn*tuol, sintaLtik. semdntik, prugnntik, sekue , hubungan loAis. tema, tokoh srtlut
Membaca "Malias Akankari" karya Gerson Poyk, kita akan mendapatkan "sesuatu yang
disampaikan secara dngan tctapi memiliki endira yang ncng€jutkan scbingga icrasa menggclihk
syaraf humanisme kita- Ccrila pendek ini berkisah lentang s€orang pcnduduk asli Papua yang
bemama Matias Akonkan dan petualangannya s at rersesat di Jakarta Bcnkut ini akan dislrjikan
secara singkat analisis ce4ren "Matias Ak Dkari" untuk ncncmukan makna tcma yang terkandung .i i
Analisis aspek sintaksis, aspek setnantik, dan aspek pragmatik (Todorov, 1985:13) akan
digunakan sebagai upaya unluk menemukan makna lema dalam cerpen ini Analisis sistaksis akan
menggrinakan analisis sintaksis model Todorov/Barthes. Analisis sistaksis akan diketengahkan
melalui analisis urutnn satuan sekuen, dan analisis fungsifungsi urama yang diSambarka'r juga
melalui baganJaringan hubungar logis. Analisis scmantikakandiuraikan melalui analisis tokoh, dan
analisis ruang dan waktu- Analisis prngmatik dik€lengahkan melalui analisis kehadnan unsur
pemandang, kehadiran unsur pcnutu.an. dan analisis tentang kohcsi lcksikal: isolopi, molii. dan
tema. Selanjutnya, mclalui isolopi maka diharapkan makna akan mencapai keutLrhaunya Mcnurul
Greimas (Zaimar, l99l: l13) isoropi adalnh suatu kesatuan kategori semantik yang timbul dari
redundansi dan yaDg ncmungkinkan pcmbacarn cerila secara serlgrm scbagaimana yang
dihasilkan dai pcmbacaan uja&tD itu bAgian d€ i bagian, drn dari pcmecahan anbigullas yang
dituntun olch upaya pcnbacarn senada.
l. Pembahasan
1. AnalisisSintaksis
Analsrs srntul ' i .  Tcl ibJrkan un.ur-
unsur itr p,cJ?x/r'a. )rnr men.akup un.u' un"ur
yang hadir dalam i€ks. Analisis sinlaksis ccrjta
p€ndek "Matias Akankari" terdiri dari urutan
satuan leks dan hubungan logis. Urutan satuan
reks bertungsi unr uk mcnguru*dn .Ll ue1 sel' uen
cerrr  berdasJrkan salLr/n r .r  rrurasr lelsruul.
Hubungan logic drsu'un berdasartan hubunran
kausalitrs yang mcnggerakkan lur c€rila.
1.1 Analisis Uruta n Satuan Teks/Sekuen
Anal i \ is 'n i  akan diurut lJn deDgdn
rnenrgdnakan gka mb dan angla Ji j i r .  Angla
qaarab menunjukkan waktu perisiiwa yang
sejalan dengan penccntaan sedanskan anska dt il
menunjukkan &s, d.t (sorot balik). Adanya
sorot bAlik dalam cerilamenunjukan babwa ccrila
tersebut ridaklah kronologis.
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l. Dibawanya Matias dari huran rhba
lrian Jaya olch scorang parasuti5.
2. Kisah pertennrrn prrasutrs dengan
MatiasAtankari:
2.1 Pendararrn pansutis di alas
hutan riNbd di nalam hai;
jaluh dan lcrgaDtung di pohon
yangllrlggr.
2 . 2  K c b c r h a s i l a n p a r a s u t i s
m c n t c l a m a t k a n  d i f i  l a  l u
ber ja lan 'ncncar i  kasannya
yanglr rn.
2.3 Penemuan Matras yang sedang
sakil olchparasutis.
2 . 4  K € b e r h a s  i l  a n  p a r a s u t i s
mengobati Matias dari sakit.
2.5 Keterbatnsdn b.thasa lntara
Matras dan pdrasutts.
2.6 Penyelanutan parasuris oleh
Matias drri mrrabahaya di
hulan riDrbri nrenyebabkan
p a r a s u r i s  d a P a l  k e m b a l i
dengan sehr)1at ke Jakarla.
3. Keberangkaian pamsutis ke Jakana dun
membawa sefia Mrtirs karena brdi
baiknya.
4. Kckagetan parnsutis krfcna pola makan
Marias yang sebanyak sembilan pirin-e
sehan sehingga gajinya ridak cukup.
5. Idc parasulis untuk nrcndand,ni Mltias
dcngan pakaian yang cukup pcrlcnlc dan
6. P€nampiLan Malias y.rng bc$eda saat
mengenakan sctclan ias wol, menakai
keneja dan dasi. mcmakai scpatu buatan
7. Keberangkaran prrasutis dan Matias
d e n g a n  G a z  p i n j a ' r l a n  m e n u J u
keramaiankota.
8.  Kekagetan Mr l ias saat  berada d i
k e r a m a i a n  L o t r i  l a m p u - l a m p u .
bangunan-bangunan,
yangmemi l ik inrpabc|beda.
9. Tibanya parasulis dnn Matias di Senen:
menonron film.
I 0- Keheranan Matias rcrhlldap layar
ll. Keisengan parasuris saar meninggalkan
Maliasdi dalam bioskop sendinan.
12. Penemuan parasulis dcngan seorang
tcmannya pra jur i t  parasut is  yang
kebctuLan sanra-sanra mcnonton.
l l .  Pengungkapan kc iscrgan parasuhs
kcpada temannya kalau ia ingin txhr
bagrirnana scorang primitif hidup di
kota bcsar dan rencana pcnulisan buku.
14.  Kepergian par : rsut is  r rcn inggr lkan
t9.
20.
Matias scndirian dengan mcngcndarai
Gaz.
15. Rasa tcrkcjut dan kctakutan Maliss saat
ncndrpr l i  d i r inya sendir ian ranpa
1 6 .  K e s i i  s i d r n  M a t i a s  s a a l  m c n c a r i
parasut isd i .h lan1bioskoP.
17.  Kegel isahr t r  Mrt ias ket ika lanpa
parasutis di tcng.h tcngah rimba lampu
18. Kerindulr N'latias akan hulrD rituba
ying lcn l rg drn ranr .n lang ra
bandingkar  dcngan hutan r iDrba
manusia d ikotr  bcsar .
Perlalanan Mrtias yang lanpa arah.
Kebabagilu Matids karcna mcndengar
bunyi ,,r1 \pra*./t benda yang pcrnah
i a l i h n t d i h i u  J a y a .
:0.1 Keixngan Marias ak.tn lnid
j7r1r(.r yang di-sunakar di
Irirn Jaya bila para pembcsar
datang dari J akafta.
Kclidak nicngeftian Matias akdn arti
bunyl-blr y i dari /ordvedtcl:
T indakrn Mat ias mendek! t i  /oa l
s p c a t r i  k a r e n a  d i d o r o n s  o l e h
k e n a n g r n - k e n a n g a n  d i  k r n p u n g
22.t iurlins dan sesama orang Irian
Jr)a la lon)a mengeruntunr
latul sldker dan mendengar
brhasa merekasendrfl.
Penerobosxu Matiaskelengah lingk.rl.an,





2,1. Kekccovnan N4.rtias ka.ena bunyi dan
lorzls/1d*., ridak b isa meno longnya.
: 5 .  P e n g h a r a p a n  M a t i a s  u n t u k
nrendapitkar penolongan dari seorang
pelindunS yang membawa ke rumah
untuk dapat idur dan makan.
2 6 .  K e c e m r s a n  M a t i a s  s c r a Y a
mengharapkan peiolongan.
27. Kehadir.rn scorang perempuanr halus
dan ramah. berbicara dengar ekspresr
muka yang nelanturlantul menlbuat
j antung M{tirs berdebur -sernbjra.
28. Kepergian Mxrias dan perenrpurn itu
dengan becak ke scbuah dacrflh ymg
asing brgi M rtias.
29. Masrkny Mal ias kc kanar l rdur
Tindakrn phnl i r  yAng d i  lakukan
perempu n itu kcpada Matjas dan
Mat jas yang b.rbrdan kekar kalah.
Kcbahrsiiran Mdtils karcna ia lclahl l
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menemukan srihabat yang nrcmberlnya
lempat tidur.rnakan.dan mrnu'n
Tindakan plunl if kenr bali sclclah makan
pagi daD Matixs kalnh ltgi.
-Iindakan 
pcrcrnpuan iru srirr meminta
Llang kepada Matiaslramnn Matias lrdak
nemi l ik iuans.
Pembcrian jas dari Matins kcPada
Pengusiran yarg dilrkukan pcrempuan
itukepadaMalias.
Kesendirian dan kebnrgunsan Malias di
tengahnengah keramaian kota.
Keinginan Matias unruk menghapus
dosanya yang ia perbual bersama
perempuan ilu selana satu malam
screlah Matins lllcnennrkan screja.
Mcnasuki gcrcja pada sorc hari lah,
keluard imalanr  had k.mudian dLrduk d i
depan gcrc i r  sa l r lb i l  nrcngcnang
kampong hahmanny.rl
38.1 Mcmrsuki  geret t r  dcngan
rncD kai kolcka dan bcrdiri
ramal-ramxi di deprn pcndeta
dalan kelunpok koor. dan
18.1.1 M en-qikut i  koor  sc j  ak
Mrl iaskecr l .
1 8 . 1 . 2  K c n y a t a r n  k i l a u
h N l n p i r  s e l u r u h
rnggota koor  bum
h u r L r i  l c l a p i  l a  g u




3l{.2 Pcrbuatan Lr sil lvl atirs yang
tncnycbabkuniadiPccatd l r i
koorkoteka.
38.2.1 Tindakan pencabulan
k o  t e k a  ( 1 r  d c p a n
iclnrdl d.n pcndeta
sartmenyryi.
l 3  2 :  K e n r " a t a n n  k r l a u
k o l c k a u y r  s u d a h
d i h u a l  s c f c r t r
s c l u r i n g  l a l u
tncnrupny scltlngga
n e r n b u l t  s e ' n n a
J€Draat  cndeogar
denganasik.
l8 . l . l  Kebuyarrn suasnnr
k c b x k t i u n  k a  f c D n
ulah Maliits
38.2.4 Kernarah n pendcla
oan .nggou-anggou
Koor larnuyakcprdr  Mal ias.
ls  I5  I 'emec l tan N{ a l ias.
K c b  i a s a r  n  N , l r l r a s  y a n g  s e l a l u
ncnrba\!r kotek! ken1anapun 'r per-sr.
Men iup kolc kanya pc1!n-pelan
Kehrdrran seorrng l i rk i - l i I i  y . rng
kemudian masuk kc gereja lalu trdak
lama kcmrdiankcluar  lagr .
Perhatian Mati:rs kep.dr pclrruda rtLl
k a r c n a  s o i  s c p a t u  p e n r u d a  r l u
PcmbicararD tcnnrda ' tu  mctrgenr !
gercjakepada Marias.
P c r b e d a a n  p c n a m  p  i 1 !  n  r n { n r d
kcdLrannyai Lrki-laki itu memakni
pakrian lorkrn dan M.rtias nlemakai
Kctidak crrgcftirn Mllirs nleogena'
apx ynng d ib icar .krn lak i  lak i  rnud!  i lu
l€tapr  lak l -hk i  i tu juga t l (hk l rhu kr l i ru
Mati.rs tidIk daprt berb{h.Na lndoneslr
PeDgungkr tan I .k i  lak i  i tu  pcr ihal
d i r i n y a i  s a f j r n . t  y  n g  b e l u n r
mendaplitkan pekcriaan.
Tindakan Mat ' rs  nc '  bef l  sef r lu
kepada lak i - lak i  l  u .
Ungkapan Matias dalam bahasa lria
kepada laki-laki ilu bahw.rsany0 Malias
tersiksa nrcrnakai scpatu.
Kepcrgian keduinya mcnuJu lapaDgor
Bentcng.
Tanpa bicata. keduan)'a tidur di ba\ah
palur-s Penrbebasri n IfianJaYa.
Kcpcrgian hki laki itu DrenirrggalkaD
Matirs sendirian I(.rrena id takul jikal Lr
Mlti.rs ak n ikut bersannDya schingg.
ia nrcringgrlkan sural dj kant(mg baiu
Mal i rs .
Bansun dar i  r idur-  Mat i t ts  t idak
mcncmuklu 1ak laki ilu tctali hanya
kcrtrs di krntongnya vnng tldak ia
' l indrkan Mal i rs .  yang membuang
I idunya Nl.rtias l{enrbrli di atas ubin.
tsangunnya MariNs diri lidur saat hari
Rasa laparyaDgnlclrnd! Matias lcrapi ia
masih rcrrp saja kurr bcrialan.
Perjal.tnan Mali.rs di daerah yrng
banyak g€lnndangann,va.
Rasa iba Mrtias saalmencrnukrrn waDita
yang bcrsalio di alas kctls-kerlls.
IngatanMrr ias akun kelahi ran Kr is tus















6l Rasa ibr Matias mendorongnya untuk
mernberikan scmua pakaiannya kepada
62 Ucapan terimdkasib drri wanita itu
keFdaMatias.
63 Kembal irya i \4xt ias pada pakaian
.hmal Ln\li\tilia Afl il2all, laltl"t( 2, Nontor 2
l(alnpurg yang tugln mend€ngar cerita
pchralanganMat ixs.
8 r  P e r s . t r ; l : l .  r c r t i  : , J : ' r ' \ . 4 a r i , h \ r p d J a
orf l  ! -orr , !  JTp,  , !  b  \ua iddl  ddd
bef l | )J  Jn r rJ  ordn;  l , ls l  . /d , .  d i
Jakada denga| keadaan di hian Jaya,
-raltu sama-sama pakal cawat.
BcrdasxrkaD urutan tckslual di 3tas,
dxpal dilihar bahwd sckucn-sekuen daian cedta
f .  r , l . l  
' \ 4 " r  \ 1 . . , , L r '  b . r e , r d L  l n c r .
Tcrdaprt 8l sckucn yang bcr.tdi pada saa
pcnccdlaan. 6 sekucn pada soror balik lahsp
F | | d r r - d , i L , . . r : / . 1  I 6 .  
D . d : . e \ L . n l 0
ddn 22 r . rdapdr - ,J , ' r  q- rn. . i  ,g  |  .ekJen pddd
.oror  bd ' r \  r . , l ' "p  rer 'anrd !10 I  dJn , l l . l l .  -
sekuen dd. ,  iJdr  'oro '  bc l i l ,  uh. , r  p<ncmd d.
' e k r e n ' d \ ' . . |  ' d . l r . l  e k L . r  p , C a  o r o ' b d l . I
r d l r p \ e d u d ( r e  |
- a . l  1 r .  i  . c \ . . I l d d - \ o r o .
b J i L  r d l . . p  1 . . r , . ,  ! 1 E . :  1 8 I 5 l  I  d  l , , m l d l .
Lc"  JrLhdr ck '  . |  ' .  r  l r )0 cLl - (n Jr  nr ld t
sckuen pada sorol balik yarg berlunlah 1?
, r i  l | 2 2 5 )  h r J  r r e r L p d k J r  L r r J l i s d r o r
. " i " .  K " r . . l ; . " "  r . r " e b | |  | , . r a 1 d l t d n  b d h w :
salurn rsi ceri{rl lidak termasuk dalam urutan
. r i u  a . f s d ,  h r d  d r n  r , d a l
mempunlai hubuDgan logisdengan sekuen lain.
SckucD utaDra ccrita pendek "Maiias
A t d n L 4  r '  r J  f . , r  ,  . . I d  , r \ J .  |  1 5 .  L c r i \ d  r o \ o l
Matias Akarkari r.cDyadari bahwa ia sendirian
( e k r  e  I  i r i  i ' r J { . ' , F . , u r  n . , j L , . . 1 ' r . e d . e r i , *
per j , l . rdr  ro l '  | -  \ l r i . '  A\J l l . r i  mfr ' \c ]L.ur
k o r  ,  l r k . n . ,  b e f r  r ' i -  D i  r r i l J \  k o , , f i t  J i T J l r i
' d  , r  \ 4 . r "  r . r e  , c , r i  p e r  o  .  1 ; x l  u i  r l .
menenukan temann),a kembal i.
1 . 2  A  n  a l i s  i s  f u r g s i - f u n g s i  u t a m a
(hubunsanloeis)
Fungsi-F'rngsi Utama
I Pfrb.J i r ' i  gd\"  h idLp Inds)  , rdkJr  modern
d. , r  I  in  i r  f .  fdr . , .ur i  r r1($al i i l i  Ina.)arJ l ,
n o J e r n  . . J a r  g N " r  \ 4 d , r " '  A k . , n k J r .
n F u J \ i l i  n  " . ) " . d t - r  
p r  n . r i '  I r i l r  J J ) r
)J l j  r ,  l ,  i ,cr  cr . t r  I  Io ,e ld ddn r idak
ddpat b.rbahnsa Indonesra.
l .  PenerLrdn p: , r . , ,1r i .  da |  \4 .  r i r .  ALdrkdr i  d
hutanfimba lrian Jryr. (2.1 1.6)
l l l  DibJ\ ,  r ) ,  \ ,1J,  J ,  u l . r ,  f . ' r i ,ur i .  \ r  J : rLa ' ,a.
(3)
lV Matiasadalah barang lux"di Jakarla.
V  l e - b J r J n r r J t e n d a t  . : .  j  i i ' t .  . . , r ' . \ .  r g
hanya sebasai seorang rr.i u, it. (4)
\ 1 .  K e s r l . , r .  p J r r . L  .  . ' r r  r \  , , . 4 . \ i d u o :
MatLas. (4)
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Pcrjalananmatias di bawah hrjaD sctclah
usai mcrolongwanitaitu.
Tibanya Matias di Jalan Thamrin.
Rasa hcran Matias saat melihat gedung
gedung dan lalulalang kendaraan.
Rasa scnang Matias saal melihat ada
o r a n g  d i  d a L a m  m o b i l  y a n g
mcnyerupainya; orang hitam.
Tin&kan Matias saat meldnpat dan
nel€katkebuntut mobil
Tibanvarnobil itu di Holellndoncsia dan
ncnurunkan orang berkulit hitam itu,
yaDg tcnysta orang Negf oAmef ika.
Matias srlahlerka.
Kabumya l,latias, mererobos hui{D
dcrrs saal balyaknya orang berseragam
]'aDg nengerununlnya dan sepe'tinya
akantrenangkapn,va.
KetakutaD orang-omng terhadap hLrjan
y a n g  a k a n  n c n b a s a h i  r n e f e k a
mengdkibatkan Malias tidak dikqar.
Munculnya scorang lak l lak i  yang
mengenakr! maDrcl kcnudian lnengejar
Matias.
Larinya Matias dcngan cepat lingga
masuk ke dalam gcduDg bcrungkal.
Masuknya Matjas ke dalani scbuah liil
yangnenujukediskorek
Keheranan Matras at rs  keadaan
sekltarnya; ruangan yang remang
remang, perempuan-pefe'npudn yarg
telanjang nemakai ca\\al, dan tarirD
yang sana seperri tarian di k.rmpung
KebahagiaD Marixs saat ia nenemukan
keaddan yang scperd kedaan yang ada
Tindakan Matias nelompat ke aias
p a n  g g u n g  d c n g a n  m e n g e n a k a n
kotekanya la 1u n lenar i  bersal ] la
perempuan percmpuan ilu.
Berakhi rnya pengembaraan Mat ias
s€iring dengan tersixrn),a kabar di konn-
komn men genai dirinya.
Pertenuan kembali antrra prrasutis
denganMatias.
KepuLangan Mal ias kc kampung
















VII. Munculnya ide parasut is untuk
m e n d a n d a n i  M a t i a s  d a n
membawanya ke keramaian kom. (5-
berikutnya, mcninggalkan Matias
sendinan: ia juga oreninggalkansurat
dikantongbaju Maiias. (s l )
Mendapati dirinya (Mlrias) scndirian
sadtbangun. (52)
Ketidaknengertian Matias pada surat
yang ditinggalkan.
Membuang kertas itu. (51)
Tidumya Matias kcrnbali di pagi tlu.
(s4)




Bcrialan di daerah yang banyak
gchndansannya. (57)
Mcnemukan saDit.r tunarvklva yang
scdang melahirkao di aras kenas
kcnas.(58-60)
Rasa iba Matias kcpada \\anita itu.
Mcmberi  seNr.r  prkaian Marias
kcpadawanila iru. (61 )
Memakaikembali korckaDya.(61)
Berjalandi tensan hujan. (61)
Tibanya Malias d i .l.rlar Thamrin. (65 )
Rasa senang M{tias saat melihat
orang yang mcrni l ik i  kesamaan
dengan dirinya: bcrkulit h itam. (67 )
Pengejaranorang kuIr hitam iru. (6s)
Tibanya Matias di  depan Holel
lndonesia. (69)
P e n g e r u m u n a n  o r a n g - o r a n g
b€rseragam yang akan menargkap
Matias. (71)
Kaburnya Matias nrenghindrr i
penangkapan. (72)
IIujan turun dengan dcras.
Kct idak berani in orang orang
ncngejarMatias. (72)
Dibuntuti oleh seorang yrng Drcmaka i
' .anteL.(71)
LarinyaMatias dari o|'1tng i1u.
fibanya Matias di gcdung beftingkal.
(74)
Ketidakahuan Malias akan tungsi lift
Masuknya Malias kc dalatn lift. (75)
Tibanya Matias di dallnr .uangan
remang-remans. ( 76)
Keheranan Mal ias pada kedaan
ruangan i1!r: pcrcmpuan-perempuan
menmkai cawat dan menari seperti
tanan di kanpungnya.(77)
Bergabungnya Mrtias yang memakai
k o t e k a  d e n g a n  p €  r e  m  p u a n  -
perempuan yang memakai ca$ar di
atas panggunS. {78}





Kchcranan dan kekagetan Matias
pada keadaan kotai lampu-lampu,
bangunan-bansunan, dan lalu lalang
kendaraan.(8)
Ajakan parasulis untuk menonton
f i l In.(9)
Keheranan Matias pada keadaan
s c k i t a r n y a  s c h i n g g a  i a  h a n y a
nemusatkan pe$atian pada layar
(  l 0 )
K e i s e n g a n  p a r a s u t i s  u n t u k






























XII I .  Upays Matias untuk niencari
sohrbrhya kcmbal i  unluk ddpal
tnctuberinya perlindungan. ( I 5-26)
XIV PcrlcmuaD Matias dengan prdDuria.
127)
XV Kcpclgirn keduanya dengdn becak
menu ju kediaman pramuria.(28-29)
XVl. Tindakan pluntiran berkal-kali yang
dilakukan pramuria kepada Matias.
(10-32)
XVIL Pcnnrntaan bayaran kcpada Matias.
( 1 3  )
XVIIL Matias tidak memiliki uans. (33)
xX. KcmarahanPrarnuna.(34)
XX. PcngusiranMalias.(35)
xxl P€ lepasan dosa di screj!. (3 7-3 8)
XXIL Ingaian Matias pada kenangannya
mengenxi akrifitas koor di gereja dan
peristiwn pengusiran. (38.1-18.2)
X X I I L  M e n g e l u a r k a n  k o r e k l t  l a l u
meniupnya. (39 40)
X X I V  P c r l c t n u a n  d e n g a n  s r r j a n a
pcngargguran yang mencDlcng map
dan ncmakai sepatu j ebol. (41-,16)
XXV Rasu iba nutias kepada sarjana itu.
XXVI. Pcmbcrian sepatu Malias kepada
sarjana itu. (47-48 )
X X V I L  K c p c r g i a n  k e d u a n y a  ' n c n u j u
Lapansan Benteng. (49)
xxvlll. Rasa lelah dan hari pun jusa sudah
xxx. Tidur tanpa bicara scbclum.ya di
bawah patung Pembebasan Irian Jaya.
(50)
xxx. Kctakutan sadana itu jikalau Matias
rkut bersamanya. (51)
XXXI. Kcpergian saqana itu pada pagi
3 8
LIX.
hnnl L,tgtu ist iku, Aptil : 0 1 1, I'ahnna 2, NanM 2
T Y .  T c . i d r r l d  k d b " r  d  K o r a l - t o r d l
mengcnaiMatlas. (79)
LXL Penemudn ter lba i  . , r r .  a  v ldr ia  Jal
parasutis. (80)
LXl l .  Kepulangan Mat ias ke karnpung
halaman. (8 I )
L X T T T .  S a m b L L a n  a n r u s i d .  o r J n E - o r a n g
kampung atas peiualangan Matias. (82)
IXTV Mdr ids bercer i rd renrang kesamadr
o 'dng ordng n/a l ] ,  / , . "dergdn keadaal
di Irian Jaya, yaitu sana sana pakai
cawal . (83)
1.3 Bagan Jar ingan Hubungan Logis dan Uraiann]  a.
'lampak 
bahwa urutan logis memilik
\ i  rTadr  oengan ' * . .  r . * .  
" " "pr"  
, . " .
qrqrJ koro lorr  .  l f l  ddp"r  dr  har  ddi  lodc
anska dijit ya g ada dalam kurung dan diambil
dJr ;  r ru,dr  ,ekLrc, .  F,  ,8 .  furB" i  'n i  bzru
diururkan 'ecdr .  l i r  ic r  , . \  r ' tsE-  per lJ  d buJl
bagan l 'Lrornran 
"s 
. rn ara tung,r - tung, iutamr
i n i " g .  d d t " r , l ' t .  d \ ,  i \ L b L  r s a r n l a  H u b u r g " n
tersebut digambarkan oleh anak panah yang
mcnghubungkan sebab dengan akibatnya
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Uraiar lungsi-lu ngsi utama:
Unsur cer i ra pendmd vJnt  n)cnjadi
motor pembukajalannya centa adalah perbcdaan
gala h idup mdsydrdkdr  muJrm dan p ' i r i r i f ( l )
P a r d s L r r  i .  n ) e u , , t i l i  r i r \ ) J r J l 0 r  n r o d c r n
s e d a n t s k a n  M d r i d .  A \ d n k a r i  i n c w r k r l i
masyankat prinilif Irian Jaya yang masih
mcntsenakan lorLk i  dan uddk datdr  hcrbdhds"
In, lonesi r  P(rb(JaJn-perb<ddan FJyJ h rdut
teduznyd m(nj rJ i  r rk  ro ld l  .1nr . ,  \ ( lantdrn ld
saat lerjadi pcnemuan keduanya di huran rimba
Irian Jaya (ll). Setelah penemuan ilu. parasutis
membawa Matias ke Jakana (lll). Penarnpilan
Matias yang bcrbeda di anlara orang-orang
JJtanJ kebf l r ) . ,1 . ,n membur l  \1 . , , r . r ,  dr , ,n tsgi l
parasulis sebagai "barang lux" (lV) Keanehrn
VJr i r .  lur . ,  r r ( | rbur  pdrd\urr \  \ .nS r r .mr l i l i
ga j i  rerb. , r . r :  r \  r  In( lgr lamr k$ul r r r l  unrr | \
menchid, rn i  \hr ix .  )1ne mdk, , r f iy . r  {b, ,1}ar
Sembilan prrmg sehari (\4). KeDnrdi.n. muncul
ide para:r .n,  Unrul ,  mendanJr , r  \ ,4r , rJ ,  Jcnran
paLaian In. rh. , l  l r lL  men)brsrn)r  kc lcrdnardn
lord (  Vl l r .  K(h(rJoa. , r  l \ ,4  a '  d ,  )Jn!  b. , ru rd i  har i
berddJ d i  r : rk . r f l . r  rVl l l r  r fn ,hJJ r ) . ,  L . r  r  dan
k a g e r  a k r n  k e a d d n l  l o r J  l d n r t u - l a m p r
bansr tn. rn-h. rngrrnrn.  J  lJ lu- ld lanr  kendJrdan
{IX) .  Unrr l ,  perr . Ind lJ l rnya tu lJ  Marras
m e n o n r , ' n  f i l n r  ( Y r  V a l i a .  n r ( n r u s d l k a n
perhat ian ke I i ) r r  {XI)  "ehinrr r  UJI I  r . ,hu akan
k e p c r g i a t r  p 0 r r s u t i s  y a n g  i s c n g  a k a n
menin8galkan Malias sendirian (XII). Setelah rtrl
Matias menyadari bahwa ia ditinggrlkan olcb
parasutis sehingga ia mencari scsomng yang
dapat melindunginya (XIII). Mrtias bdncmu
dengan pramuna (XlV). Mxtias d.n prdmuria itu
pergi densan becak menuju kcdianun prdmu.ia
i ru (XVl .  Mf l ia \  d ip lunr i r  he 'k , , l i  k , , l i  n leh
pramurja itu (XVl) lalu pramuria iru Drcminta
bayaran dar i  Mat ias (XVII ) .  MNt i rs  l idak
m e m i l . k i  u r t n g  , X \  l l l ,  . c h r r r g r  f - : l |  u r i J  . r u
m a r a h  r X l X ,  d , , n  r r c r r J .  M J r i . r ,  r \ X J .
Pengr. . r , r r r  | r | . , r r ( rg ikrbr lan McUi ls  k  nbdl .
ber ia lan I t rnt , t r  ardh I ind la menenNkrn rereta
la lu b(rd" . r  urru l  n  c lepr .kan do ' r -do,any:
( X X I ) .  K c b < r d d d a n  \ 4 . r j d s  J r  ! e r e l a
memba$Jn)J p: rdr  tcranfdn \JJ l  Mdlrd.
meniaJ iJnsr . ra kodr  J i  [anpungn]a JJn,adr  ra
diusir karera Drcngacaukan kcbaktiao dengan
relanjdns { , , ib i l  , ien i  rp korckrny X\ l l
Vat 'a '  mengrr | lh  I knrekanyr  Lr l , r  Inerr iUtn) /
(XXIII). Kebcradaan Marias di screja juga
nengakibatkan ia berlemu dcngrn sarjana
pengangguran (xXIV).  Mxr ins mcrasa iba
denBdr lead.dn :ar iand r ru r \XVr ,<hrntsf r
Mal i3 \  mernbcr ikJ| l  \epdrun)J lcnJdr  srrJ i rnr  ru
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(XXVI). Seielah itu, keduanlr pergi menuj
Lanlngar Ben'ens rX\ \  l l r  K iarrnra rnera.a
l c l a h  d a n  h a n  t r n  , u d J h  r , . r l o r n  , X X \ l l l '
mereka ridur di balvab patung pembebasan lri{n
hya rXXI\ ' | .  Padd prr i  b(nkurn)J. ,a. jdrr  u
banun pdpi  fdr i  dor  rnrr r . . ,  knaratr r  I  k , r  .
Matirs akan mengikulinya (XXX). Sdri.na itu
p e r g r  I a n p a  m e m b . r n r , . |  \ 3 n  \ 4 i  i : ' ,  J - r .
mcninggalkan surat yang ix scUpkan di kantorg
balu N4rr ias I  \X \  l r .  MrrJ '  h . . ' , r  r r  ada r roumi r
dan mendapalr  drnn ' . r  .ero i r , . , r  rJnt  |  .J , ldna '1 . .
(XXXl l ) .  Mat ias han\a r rcnemLrkan su.r
rXXXl l l )  ddn ' idrk r rcn( f l i  r . i  r  \4r | r . ,
m c m b u d n g k e f l d .  i r u ! \ X \ l \  1 l u l . r  i d r r  k e m b . , l l
tXXXv) Padd .a. r r  f  r r i  . . rJr I  r r  r l  n f -4drra.
r ( r h u n s  r n  r X X X \  I '  l -  r . ( l : f ,  f l l  1  p L  r  l i n . r n
rncskipun lapar (XXXVll) kc rah daerah yang
bf l Iyrk  ge dnJ, , r  ! -n , ) . ,  {X\X\  l l l , .  \4 . r r r - .
nr(nunLl ,xn sr l j . j  r .  r r {  $r . ,  \Jr . j  { -1. . r ,
I n ( l . , h i r k , , n , l i  J ' r ,  k ( f l . , * k ( r ' . , .  r X \ \ i \ ,
V r r i . h  r L r J . J  \ ,  l \ l  I  r r h r  r r L | , b ( |  . ( r , , . J
f . rk . , rdn1v" kepada $. ,nrr r  r ru { \ l  l ' .  l , ,  I
prkr i rn d i  badamya.  Mal ias mengcn!kan
l c , n h " l i  l . r c k i r r d  t X l  l l )  \ 4 : r r d ,  . r r i l - J l r
h i r , , l , , r  v . , r  hJ jJn rurun r lcnsrn de,as rXI  I l l l
h inssr  ia  t iba d i  Ja lan Th, 'mr in (XLIV).  Di ia lan
itu. ia mc lihat seseorang y:rng menrlikikesamaa
dergan dirinya: berkulil hitnm (XLV). Matiis
nrcng(JJrorane i ru (XLVI r  .  Jr r )n: i i  J i  J( t  Hnr(L
Indon( iJ  (XLVII ) .  Mrr i ,F d i tc 'LnLI  o le l r
orang"orang oers€r:rgan yang rxrn segera
mcn:rndkatnya (XI  \  I l l )  Vrr .F ,JbL r \ l  l l l
d r '  l r h L U r n m a . r n d o r . r I  r . , r . r n ! '  r J n J e n g ! . r n
m(ngci r r  MJrrd \delJ  r . ,k  r  1  . , , .1 ,  o len 1,  t  'n
( l l ) .  N J r ) r u r  .  \ c n o r l r  ) . , r J  r e n p < r , k . r n
mantc l  menbnntut inva (LI l ) .  Mat ias lar i  (LI I I )
lxhr  r iba d i  {buah reduns hcnrnrkar  r l  l \  , .
Mauas masuk ke dala'n lili (Lvl) Kernudian.
\4Jru,  r iba d i  *buah rur  gan )J !  ren.an!-
'J ' rurr t  { IVI I r .  Vaua,  ,cra,a herdn melrh. r r
Kcau,ran rurngan ru: pcrcnrpuan-perenrpur
) , , r r r ' , )crnd\r ic  r$ ddn In(nJr ,  scp(n rd| . ,nJ
kampungnya (l-VIII). Malr.N bergabung dcngan
f( r ( r ' , t ' r rn  terernp 'nn r r , r .  nr ( rd J ;  - r , , .
t . ' , ! S U n g  d e l r a n  m ( r r r r l r i  k o r c t r  ( I  l X l
KenruJian ter i ' r r \ \d  r t r  rLr , r r r  r r r ( ld l , . r  K! /Jr ,
komn ( l  X)  Oleh kdren.r  rnr .  n(ru: r l . ,ngdn VJrru,
herc lh i rJ .n ia  benenru krnrb. , l rdJ| ts . rn t . , r r .J ,  ,
(LXI) .  Mat ias berhasi l  kcnbr l i  pu lang ke
kaurpungnya (LXII). Matias yang kcmbali ke
kanrtung mendatar  ,anrbur . rn . ,nrL.  d.  d0
orJDd-onng kdnpun;  I r r . rk  r r ' rJrnS:  r  k . .Jh
pcr ja lanan Maias (LXl l l ) .  Mrt ids bercer i la
kepada teman-tenmnnya tcntnng kcadaan orang
high class di Jakana yang tidak auh be.beda
dcngan orang Inan Jaya )ang nrcDrakai koteka
( L X l \ )  l r n g , i  u r , , r r "  \ .  i I n l . , . 1  6 1 .  T I d l r o r
keselurLhan (ef i rJ  rer i  l i  I 'ub l | tsar ' -o" i .  .ar r
2.  Aoal is is  Semrnt ik
A r J l i , i ,  . L r , " r  i L  i k r J r L r  T o d o ' o r
( 1 o 8 5 : l l )  m e n c J \ , r  u , . J ,  J ,  J ,  . , , r g  I i J d t
hadir dalam teks atau discbul t? dbse,lid.
$aldupun demik ian.  un.LIe un.ur  r r  dr .  , rJ  J
dL\Lng pula o leh un 'uFt  n.ur , l  r r !  ! r / la .  ) r i r l
)dng dda dr  dalam reks.  Anal i i i '
semarr i \  ) . ,n9 akdr  d.bah".  d: l rn mlkalah in
terdiri dari aDalisis lokoh dan analisis ruang dax
2.1 AnalisisTokoh
' I  
okol  a laJ kardkLerdJpal  dr .e lu.Lr i  daf  .
berbzsr i  ha d idnr . rdn 'd Inela lu i  pensglmbarJr .
lokoh br ik  Fnggdn br , : rn t i . r \  nrduDul  cr far-
5 i fa ,nyJ.  dr l  b"ga Iana t "k"h to lo l '  lar r .
m e l i h a r n ) a  \ 4 e r u r J r  B a r n r ,  /  o 8 { .  r j
penokohar d prr  J i rc l . r . . r ' i  , lar  tcr tdd. ,n
undJkrn ro loh re.c\ur  j  ts . ,  JJ: t f r t r  aar  ddr .
t rndrkrn okoh l r : r r  1 : r rg I ' .  rLJ i rJn J.  iS"n ru lu l ,
2 .1.1Mat iasAkankar i .
ldenrn^ d, f l  Mr i - ,  A ldr ld ' i  r idd l
drpdo"rk: i  dd. im cenr  ,  l id  ,  JC I  kerer .ngal
mcngenai usia, pekerjaan. dan tempat tinggal
yang ielas. Satrsatunya kelenngan mengenai
d i r i l ) . ,  d . a l d h  n d n r d n ) d .  H a l  r e r . e b J
m(n, , r , lJ \ in  bdlsd \4dr id"  r rc  Jp:rk i i  .curdng
p r ' n i r i f  ) : , r F  , . r H B r  J i  \ L I a r  r i r . L , d  ) a I g  r i , l . , l
memi l ik i  keterangan idcnt i tas d i r i  scpcr t i
layaknya masyarakar yang tilggal di kota. Matia!
d igdnbar lar  .ebaga ,  ran;  )J1!  " r iJd l  h i , .
berbahasa lndonesir". Kepcrgian Matias ke
Jakarta mengantarkannya ke dunia yang jauh
berbeda dengan dunianya di hutan rimba lrian
Jaya.
Baru tiga hari lvlatias menjadi penghuni
ibu kota. . .matanla mer jadi  kaget
dengan semua cenerlang reon dan
Lampulampu kota. la heran pada
lampu,  ia  h€ran pada bangunan-
bangunan, ia heran pada hutan rinba
nanusia yang satu pun dari anraranla
tidak scmpa dia. Matanya berkedip-
kedip, kepalanya ditol€hka n ke kanan-
k i r i .  (1977:200)
Kutipan di atas ncnuniukkan kcpolosa.
Matias yang tidak pemah melihal kota dcngan
segala atribut gemerlapnya. Ia sc.ikdn bcrada di
o u r  a  ) d  r g  r , r n r  \ d r g  r . d a k  d  k e n d ' n l d .
Kcpolo.dr  , \  a  t , .  I  I f l  l r  , . , r  , -dr  pe hdr  dn \4dr .d.'  d i f ,  .dr \J l  \ r t iJ"  lJ  i r  K,  t \  r ts iar  tar i 'ur i
) a I t s . . r ! i i r  n r  r i n 6 t s : ,  t " . ,  
l ' I d r  i , . e r J : r i a r J i
r e n d d h  t o r : '  r e , - d J i  a s r l  . e r  r d  p e r L a l a r g r n
\ l a r i r '  )  r r f  i 1  l e r J r  , e r d I  J n  \ l r r r . I n e r  c r r ' -
cari seseorang yang ia anggap sebagai peLindung j
I a  b u r u h  s e o r a n g  y a n g  d a p a t
membawanya ke runmh. Ke sebuah
rumah di ndnn ada dtap. ada tcnpaltidur
d a n  m a k r n a n  y a n g  t c r a t u r .  D i t
membutuhkan scorrng pel indung.
( 1 9 7 7 : 2 0 1 )
K r l - ,  r r \ .  r '  \ 4 J  i , , .  " t . , i  " . " r J , g
f r l i  , J ,  r f  r i . r  J ,  r .  r  B  u r  r ' . r  r .  r L  b r  
: . , 1 . , i
T . i f i r i  " . . h , , l  i r  \ l d r ' : '  n ,  a ' S \ a h
berdxsarkan pengalamxn yang i! miliki selama
b e r J d .  d  l r ; -  |  l J y  \ 4 J r u .  r r ' . . . '  -  r ' ' r ;  . i "
mendapatj bunyi /orl qr.dl€f, yang ia anSgap
sebagai "teman dari ofang yang duLu ke Iriarr
Jaya (1977:201).  Mat ias juga d isambarkan
sebagdr onnr  ) " . ,s  ber l , f l i  Lh, .  d  r  'e l , [ l
berilkir positii la tidak sedikitpun menaruh
curlga pada pramurla yang nempluntimya
berkali-kaLi. Nlalahan, Matias nerasa bahagja
t d e i d  i "  r ) e r p , n g g a p  $ d r i r d  i t u  I n e n r b e r i
I .  ' . ' l  ' n  i r  J . , n  f c  l i r  J u n " . I  d c  , E " i
nremberinya makan dan tempat tinggaL.
la mcncmukann)a. Berbahagialah ia
malam itu, lidur di samping seorang
perenpuan yang sangal ranah padanys.
Bangun paglpagi la diberi makan dan
m1nun1. Senuanya sudah lersedia di alxs
mela di sanping rcnpar lidur ( 1 977: 202)
Akan |e|api, harapan Malias sima saa
rdni td rLL rnJn, inrd br ,d. rn.  NLrh.  n-r - r "bJ
untukbcrkonunikasiprda wanita itu.
. . . .M. i ias scolxh rncDonlon pantomime
Mai ias nre lon8o.  Lama. lama sekal i  ia
melongo. . . lx lu  perempuan i tu  memegang
jaslalu jarinya menudins dadanya. Matias
nr€ngeni syarat itu. Dibukanya iasnya
lalu diberikannya kepada perempuan itu
(1911:202)
lerbedddn pergerdh r .1 drrdrd \4. , r rJ \
d. i  prd, ,  una ,nen)<bJokJn ke.a la l 'pahrm.n
y d n g  n , e n e m p a r { a n  \ 4 ' l l r , ,  . e b d ! d .  p r h a l
p| |mIr !e kdr<nJ r rddk r . r<nler .  b .  hJ.a f l rupun
kode-kode d i  dunrJ pranrur . . ,  lou rakana).
l f le  a1, , .  \4Jr , . ,s  d(rqd,  r "kohrokoh lJrn dr ldm
Jurndl Liiguj\tika, April 2ll l. lin"tu 2 Notnor 2
PtinonIivnti. M?"chNti Makaa P ,itildan....
V d r i J S  d a n  r o l u h - ' o k o h  l a r n  m e r d p a k a n
ga'nbaran dnrdrd dunra pf lmrrrf  dan dun,d
nrodern. Serelah Mdrias drhnggalkan ol .h
parasutis dan sclclah pramuria ncminla bayaran
pada Matias. menuniukkan basaimana manusia-
'naousj.r modcm sclalu m€nuntut ,?rr4,!d atas apa
yang telah diperbuat. Sikap parasutis dan
prarnunr ler,ebut \bng.r benenlangan dengan
sik:'p Matias kepada laki,laki sarjana dan wanita
tuns$^wa Pada h*r- la[ i  sandna yang hnpa
scng{d benemu di depan gerejd. Jcngan rulLc.
Matias memberikan scpalunya.
"Saya tersikss memakai sepatu. Di
hutan belukar dan rimba raya yang penuh
dengan onak dan duri, tidak pernah saya
m€makai sepatu. Malah kaki saya tidak
pemah luka. rctapi seielah saya mcmakai
sepalukaki sry luka. Inianbit !"(1977:
201)
S i l d t  m a l | a \  s a z r  m c m b e r i k a n
scpdtuntd prdr lJ.,.lal,i sarjana iru rrdrk untuh
mcndapalkan par .,r dari laki-laki tu tetapi atas
J s.u ing.r  mennl, ,nE dan Mal ia.  juga r idar
rnJmbJruht, .r  ,eprru i ru AlJn rerapi.  lakFtal l
\JrJuna rru menaruh curiga pada \4al ias katau-
k! l ru M.r io\  aldn ,kur IaUiakr ' tu.  Olch karen"
i tu.  Idl i . laki  r tu meninggaLldn Marias endman.
Selnnjutnya, sikap tulus Marias saal menotong
orans lain jusa dibukrikan saar ia mcmberikan
semua baJunya kepada wanita tunawisma yang
'eJang melahrrk3n di arac kena-k(r las Jr,ddl
Ketulusan dan kepolosan Marias
di5andingkan rJcngan srkap.srkrp mrnu.ra-
mJnusia kord yang ccnJcrnt opunlni ,  d]r l
mJrreal isr is.  SclJi  i tu ,ugJ. VJ J.  dr\ ,  di lgkJn
d c n p d n  p o | | c r  t c l i d u p r n  k o r r .  y a j l u
pcngangguan dan gelandangan. Setanjutnya,
Malias juga dianlarkan pada masyarakar high
cl .hs )Jn! t3dJ ken)rrrsrIn)a 'ama-slna pdkdr
ca$al . Matias mempakan anusia yang tu1us,' 'nulu'  lbedlkir  nu,rrrn dJn beragJrnJ MaLrd,
rulu, .Jd menolont orang lr .n.  Marirs t idak
rnut iJh mcn rruh cundr paoa orang tain.  dan
Matias melakukan penghapusan dosa di g€reja




masyarakat kora dari  kalangan ekonomi
mcncnrah Ia h] l r )a ,eor3ns pr : lur i r  h i . r . r
Scp€rti kebanyakan masyarakat dad kalangar)
ckonomi menenrah ldinnla. pdrasuri' cenderxng
bers i fat  opor lunis  dan narreal isr is .  Ia
menganggap r ,v la l ias sebdgdr k , 'modui  )  ang l .brh
dari "barang Iux".
"Gue is€ngl ' . . . . . "gu€ t inggnlkan Nlat ias
Alankari sendirian ketika dia laSi nonron.
Gue kepingin iahu bagaimana seorang
primitive hidup di kota besar Barangkali
kemudian harigue bisa kayak arenanulis
buku! Ha Ha Hal" kata praju r itu k€pada
temannya lalu buru-buru tncrutu cazdan
kabur (1977:201)
l d r r r u r i s  m e n i l a r  V r r i J s  s e b a g J ,
\eseordng yang pr imir ive.  yJnr  ddpdr r : l
rnJnladrkan ur ruk InenddDar k(r . . r tLn!Jn r .  - .  r .  .
Parasui is  mcrupakan oposis i  daf i  Mr l i is .
Parasutis dilcn)patkan naralor sebagai pihak
modem. Parasut i i .  qa lautun r ( lah m(mbr lL. .
budi, dilampilkan mcmiliki kccerdikan ),ang
manipulativc. dan juga ku.ang bcrtanggung
Jdwrb.  Si f r ' - r i tur  su ld nerb(r  ddn lo)a l i r : .
melckat pada tokoh Matias scbagai pihak
pr imi ' r \e .  \edanBkbn tara\ut is .  dan t rsmur. -
dalam hal ini mcnjadi opo,i,i. scsu.tu yor -
modcm. yang idL 'nr i t  dengan uanr.  pa 'n ' ih  da. .
manipulasi.
2.2 Analasis Ruang danWakiu
Latar  ruang empal)  ddD $JkrL dalJnr
sebuah larya b i5a jadi  merup:rkr ' ,  s i rnoorrcJ, l
atau aspek penting dalam menenlukan makna
)ane lerkandrng daldm karyd rcr ,ebur .  lara l
' u a n g  d d n  v a k r u  ( e r d p  , l i r r k d .  u n r u l
Inendmpr lkan kol | r ras )anq r ror i i  ( t jdrne. ,  lc)d5.
I  l7r .  Larar  rudnC dan wal tu dalatn cer i ra pendek
Matias Akankari juga mengoposisikan gagasaD
mengen scsuatu yang primirivc dan modem,
yang meninbulkan konaas yang ironis. Mnias
yang "dibawa dari hutan rimba raya", y.rng
mel ihar  lord Jrk0nd .ebagai  huurn Ina1, . . rd
addlah rotu l ,  yang perrbe ' i  dan p(nqr . r l , .
Senrenaa i ru.  parasurb rants bcrd,r l  d : rn kur-
adalah tokoh yang kuang manusiali. ydns
scolah da.i hutan rimba.
Dalarn hr l  lar r r  w0kru,  d ice, i ' r l r , ,
hahsr  parasur i ,  Jdtuh d i  huun f lmbJ d i  mJlanl
hdr i .  T rar  wantu lor :  Jakanr bcrgrr r Ian . rans
J. ,n malan 'ncnur iukkrn bah$d d '  lurJ,erddrdl
k(h idupan yang l idJk sela lu gel rn 'c f 'cn id ihJrz l
r imba.  Iarar  ruanS dan $aktu s(drk i r  ban\ak
bcrkai ran dengan rema penenrangr ' ,  t r imir ive
dan modern melalui oposisi hutan rimba dan kota,




C e r . r a  t (  n J u \  " \ ' I r r i d .  A k d n k a n '
menggunakan sudut  pandarg serba tahu
( o n r t , .  i c a t )  N a r r o r  d J l " m  c e r i r a  I n .
menjelaskan se-qala sesuatu dari sudut pandang
rokoh \ .4dru. .  remJnn)J yang pdrarurrc.  mdlp ln
tokoh-tokoh 1ain. Penggambaran m€ngenar
Mdr ids lebrh domindn d ibandrng rokoh la,n
kdrend focu.  cer i ra JdJldh rokoh \4arras cehrngpd
rokoh \4c ic5 memrl ikr  porsr  yang lebr l 'bdnydk
dr lJm.er iu In i  Nf lnun pende'knp' ran dn:r ror
hdny.  rerbdrd.  r rngldh lak . .1a.  r rdal  ncn,  akup
perasaan atau pikiran yang mendalam dari para
tokoh dalan cerita ini. Scbagai contoh:
....Mana gajjnya cukup untuk mcmb€r
l11akan "barang lux" i!i?
....Parasu1is i1u aknimya dapat akal. Ia
ncndandani Matis dcngan pkaian yang
cukup perlente dan mahal....Baru tiga
hari Matias menjadi penghuni ibu kota.
Karenanya malanya nenjadi  kagei
d e n g a n  s e m u a  c e m e r l a n g
neon. . .  (1977r200)
Dari kutipan diatas dapat dilihatbahwa
sudut pandang narator adalah objeklil Narrator
rnencenukar prk. rdn pdrasurb dan l . i l . r  \4dId"
melihat koi3 dengan jarak yang s:lma. Art ya,
keda.anrdn pe,d.ddn , lan prk i r . r  I  kLdL, ,ny
digamhrkan nanator sccara bcrinbang. Narator
tidak memberikan penilaian alau tinggapan
tertentu dari tokoh Malias Akankai. banya
.ebard\  Je. t i io . : .  Hdl  i1 .  ddpi t  d : l i \ i r  ju ; r  Jar i
berrJL L jd .n .arg b. 'upd tsd\d i i ts .L l ts
(berdasarkan katcgori GcDclrc dalam Todorov.
r985 ) :
M a t i a s  m c m b u k a  s c p a t u n y a  l a l u
mcmbcrikannya kcpada sarjana nganggur
i tu.
"Saya tersiksa menakai sepatu. Di hutan
belukar dan rimba raya yang penuh
dengan onak dan duri, tidak pemah saya
memakai sepatu. Malah kaki saya tidak
pernah iuka, teiapi setelah saya memakai
sepatu kaki saya 1uka. lni ambill" kata
Matias dengan bahasa Irian. Laki-laki itu
hanya nendergar bunyibunyi dan
matrnya hrnya mcl ihat ja lannya
sepatu baru yang nenuju kakinya
(1911:203)
Ujaran ini juga dapat dilihat scbrsri
Transformasi ujaran (dalam kategori GcnDctlc
t b t J )  k a r c n a  r a r a r o r  I  J d k  b e n r "  b e r x l
m e l d p o r l d n  u j a , a l  \ 4 a ,  d s  d J l J m  b a t a . d
.ebenan)d (bJ\a,a Prpudl  kan re, rpr  {Jrdn in i'd ,  
/ ro,kan da dmbahJsa Indonesu.  NdrnJn. j rkJ
mel ihar l )a dalam benrul ,  kJ lm,r .  nrakd L,  dr . r
in  rermdrJk Jreror i  L jarar  l "nr .  Ing t . /  .  "
Pdda kuup"n d i  dras dapar d.  l 'dr
objek,r f i  as nandror  pdda basrdn yans o, .erd l
rehsl  Pada bagran i tu  nanaror  nrengpdrrbdrkdr ,
dpa )anC ,e.Jng$hnya d idengir  o le,  rok.  l
sJrJnr  yang b(ncrru \4d id ,  d i  dr lar  Er  .  ia
reupi  ndndror  i  rpd n(n\" r lpd l , " r '  nr l , . . ,d
Marias dengan cara nenerjenahkaDnya.
Pada lur ipdr  )a i ts  f rndrna.  ro : , r "
n r e n g u r d r d \ : r n  p . t  r d n  t " r J . ,  r i ,  l , : , r d i r i .  r d
pd'dqLrr i .  mel ih i r  \4ar i r . .  Vd: : r ,  ) rn;  J  Jd lJ .  I
"dengal  pJ\ . r i rn  )Jr ts  rutup pe ler |ed r l  n . f : r l '
ncnunjukkan bahwa keprimitifan Matias perlu
di r r r . rp i  , ' le t  .c ,uaru )Jng modern PcdJ l l l rpdi '
l rJuJ.  ,d ' rdo-  nengLrdf tkdn bar I  t i l i rdr '
! IJ , : ,h  dan rndl  nudd a, , r j f l r .  \ang LernbJl .
mclu ' ,  r l lJ r  penenranUJn rer ,ebur  bJg. imJn:
seseorang yang dapat  d ikatakan'pr imi t i f
m e n r d n i k a n  c e , e o r a n C  ) f l  g  d . p o 5 . \ i k d r ,
modern '  reryndrhln .nr  nrenLrntL lk ln b: rh\ :
n a r r J r o r  b e r u s a h d  o o  c , { r r l  r g d r  n a p d
menrpenenrdngkdr \e.L 'dru : r rJ  .e\eordnE )drg'primitif dengan yang 'nodem'. yang pada
akhimya penamaan yang nendasar yaiu "sana
sama pakai cawat" (1977:205).
. t . 2  \ n a l i r i r  t ( n r . n g  h o h ( \ i  L ( 1 , \ i k s l
lsotopi, Motif dan Tcma.
lsotopi adalah wilayah nakna terbuka
yans tefdapat di sepanjans wacana (Zaimar,
'00) :  2))  Dalam cerpen VJUJ.  \kar(dr '
ditemukan beberapa isotopi. Dari keseLuruhan
rcoropr  yanc drremLkdn rerddpar r .orop - r .orop.
yalg oomrndn l .oropr  penldku ddn I  oropl
perasddn \ang r rembenrLl  Inor i "  InJrd l .  horopi
teLdJadn.  i .oropi  penarnpi  an ddl  . .oropi
p e k e r l d d n  m e r r b e n r L r k  n o r r i  g d l a  h r d u p .
Seldnturnyd. , .orop,  gerdkan. , .orop,  per ja lanan
dan isotopi rvaktu yang dikelonpokkan ke dalam
lnotif kondisi kehidupan manusia. lsolopi bahasa
Jun'al Lihgu\tkd, Apnl zA l l , Ilalth. ), Nontu 2
Prhn.ftlilnnti, Men.Iu\|n Mdkrd l, i,1itifdan
dan \ur . t i  t '  r  r r '  \ ,  " r  J i \ r  
. r  noolLdr  L.
dithm nnnif masyrrtkrl primitivc/modcrn
Isot{rpi indm, isdopilubuh manusia. dan isotopr
nama dan gendernrcmbcntuk Drolif manusia.
Iema dite'nukan dengan memngkun
b e b e r r p J  , , o , f \ e d d  J n  e ' , ,  \ 4 o  i r  n o r J l . ' n o r t
gaya hidup. molif kondisi kehidupan rnanusia
m o  r f  m J  ) . , r r l J r  t r l  I r  r l  I n o d < . n  d a n  m o r . t
manusia engarahkan pa& satx iema yaitu
perrenr . ,ne. 'n  qdqd.d l  p. i r . I i l  dd l  moden.
Va ta.  drp" ' . ' .kr r  'eb. .J  'e  ra, ,  l r . l ( l  ) rnr
primitif atau seseorang yang prilnitil karena
ditemukan di butan, lidak nemakai pakaian
terlutup. dan tidak rnenguasai bahasa hdonesia
u \ u - d n  r n . d e |  d  , ,  l r n e k ,  , e r i r .  r n -
P J - . r  r .  t -  '  i  , ' .  . ' r j . , r '  1  r 5  d t e r n r r
\ 4 "  i . .  . l  ( o  r ' , 1  |  e  \ " l j l r  . e r  . , r  |  ) d  , s
N  a  r r a l o  r  t a o ) p a k r , v a  b c f u s a h a
n,empe" r ' . , . r .  r  ie  f1  , , r  . l  d . ,n r  ,od(r r  )ants
'emul .  e l lh  J ,bJn! ,  1  le  r :11 J 'o. ,1. , -  *o ' rd. l
ter tentu:  hutan r i rnba (pr imrt i f ) ,  b ioskop
(modernr .  Lo e""  !pn I r . r l l .  r<.dr  ta .  \  r rooem,.
dJn .er<rL.rJJ.  \1"  r  'J  ,p  .  dal :  n  \c ldnjurdr
c<nrd.  opo, i  . ,  pr  n , i .  r  ddr  r .odcrn J ipJr i r  b / l  I
sedemrkian rupa sehingga bahsannyr kabur alau
b d l , a n b d r  r L , f l  e r r p d r . \ 4 i  d n \ d .  T d r i , u r i '  \ r , g
diposisikan sebagai scsconng yrng modcm
meninggalkan Marias di bioskop krrcm tidak
c d n g g J p  n c r r b : d \ " i " \  " " " 1  r \ ' . , i r . \ , L , r . . T n i
ber lswanaD dcngaD idc modcrD dlaupnn
kchidufaD mcnupol i la .  yang d ixsumsikal
idcntik d!ngND kcnupanan
II. Kesimpulan
D . r .  r  r l  .  r l , ,  l .  i .  f . - , J . | ,' \ , I .  id .  A\ .  , l  i  ,  f .  |  . l - (  1  
-  i i .  b !  L
, i n r , , t . i .  ' , : , . f - ,  . e r  | . 1  i \  ' e r f e r J r  , a h r n
menelnsufi 'nakna sehingga rel]la dalam leks
n d r r . i  e  . d , f . ,  |  '  l e r r  .  r c r ' ,  ' p  i ( r r  b r . "
n p  J l l i  r c f r p . e " r  I  i  , - p r e . (  ' r . ' ,  . l o h  J r J r
- r J l E  d , ' r  s . ( r  I  r d ,  |  , r r 1 r .  i . . r o t i  C a 1
I  r r i i  P ( n r  r  , !  |  . , r  ' -  f f i  n r  I  d . , I  r ,  o f e f l
dimunculkan melahi oposisi biner diantaranya
k e p o l o . . 1  f e r  g . r  k e . e r d r l a n .  h L r d r ,  I  r h J
d < n g .  r  k o . . .  d d r  { a I r u  n d  d r n  J .  , d : r  l
bergantian\\aktusiangdannalanl. Oposisibiner
d . p e , 1 r d i l k J n  . e 1 . n g s .  , r . , r J n , u  k d n  , o n , .
\e la in Iu.  tor<r  \<hrd"p. ' r  n  .  dr6dr  rod(-
yang oportunis dan malreallslis di oposisikan
dengan sital penberi dan penolong yang tulus
\ ! l d r  d .  { \ d r  \ d r : .  ,  r r r r ' "  "  r g  t  r r '  i f
Kenyataan'kenyataan nrasyamkat kota yang
dir .umsik"n sebrga'  rnJ, )Jrdkr .  Inodern id . l .
eb ih b, ik  drr i  kehidup. ,n pf ln  i . . f  f i  l r i .n  r . .  .
Parasuris merupakar represeniasi kalangan
ekonomi menengah )  dnp n rn,p r la l | \  L .  opor-ur . i
d a n  n r d r r e a l . , r i . .  P  .  i r , ,  i a  , d d  a h  p o . - . 1
k e h . d u p  I n  ^ o , a .  b c r r r L  I  r g . .  . r t  I n "
pengangguran dan gelandangan.  semua
k e n ) d r d a 1  l r d u f  l d k .  r d  \ d r .
m d \ ) a r a l J r r ) a  b { r  . ' n  h . ,  . ' r , ' b r  I  L , . .  r i
penghidupan nlcniadi i.onis kctika Drasyarxkal
h r y h , l a ' .  \ : 1 r  n c m i l . t i  \ r n , , f . ' r " r  , r  , \ " r ,
lidak jauh berbcda dcnsan Matias; sana slrma
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